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Aubusson, Moutier-Rozeille – Route
départementale 990
Opération préventive de diagnostic (2015)
Marie-Hélène Jamois
1 Le Conseil départemental de la Creuse prévoit des travaux d’aménagements de la route
départementale 990, sur la portion comprise entre les communes de Moutier-Rozeille
et d’Aubusson.
2 En préalable à ce projet, le SRA a prescrit un diagnostic archéologique sur l’ensemble de
l’emprise des réaménagements prévus, en raison notamment de la présence sur le tracé
d’un  itinéraire  secondaire  antique  (voie  de  Néoux  à  Aubusson)  et  de  deux  villages
désertés, attestés de la fin de la période médiévale.
3 La section de route concernée mesure 3,8 km, entre les lieux-dits « La Clide » et « La
Seiglière ». La surface totale prescrite occupe une superficie de 67 161 m2, répartie en
plusieurs zones situées de part  et  d’autre de la  route ;  51 parcelles  cadastrales  sont
concernées, 23 sur la commune d’Aubusson et 28 sur celle de Moutier-Rozeille.
4 Après  déduction faite  des  espaces  inaccessibles,  la  surface  explorée  a  été  réduite  à
38 033 m2 et seules 19 parcelles ont été sondées, 2 à Aubusson, 17 à Moutier-Rozeille.
Les  41 tranchées  de  diagnostic  ont  ainsi  permis  de  sonder  une  superficie  totale  de
2 420 m2, soit 6,36 % de l’emprise disponible.
5 Ce diagnostic,  réalisé sur une emprise très morcelée en zones étroites,  a  permis de
mettre en évidence la présence d’une forte activité agricole depuis la période antique
jusqu’à  nos  jours.  Certaines  des  structures  agraires  découvertes  (drains  et  fossés
parcellaires) pourraient être associées aux villages médiévaux disparus, mais aucun lieu
d’habitat ou dédié à l’artisanat n’a pu être mis en évidence durant cette opération ; il
semblerait  en effet  que les sites d’habitats se trouveraient plus haut,  sur les reliefs
existant  à  l’est  de  la  RD 990.  Ces  résultats  viennent  corroborer  les  données  déjà
connues, apportées par les prospecteurs locaux depuis des années.
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6 Ce diagnostic a, en revanche, permis de préciser l’existence, sur la zone 11, au lieu-dit
« La Seiglière », de la voie romaine en cavée, dont les aménagements annexes (fossés
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